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description Cuenta Sodalis, cronista de principios del Siglo XX, en el número 58 de la Revista publicado en el año 1911, que "en
honor y gracia" del Centenario las vacaciones se adelantaron en el Claustro. Las anticiparon al 10 de julio aunque
toda la Comunidad Rosarista sabía que el domingo 17 debían estar aquí a las 2 de la tarde para asistir a la
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